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1)Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1972 '
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta yksityisoikeudellisessa työsopi­
mussuhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärästä ja 
palkoista. Aineisto käsittää valtion työvirastojen töissä olevat työehtosopimus­
ten alaiset tuntipalkkaiset työntekijät lukuunottamatta metsähallituksen ja val­
tion polttoainekeskuksen alaisissa metsätöissä olevia työntekijöitä sekä merenkul­
kuhallituksen aluksilla palvelevia työntekijöitä.
Palkkatiedot kerätään työntekijäkohtaisesti jokaiselta parittomalta kuukaudelta.
Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevista kuukausi­
palkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä kerätään kerran vuodessa loka­
kuulta. Viimeisimmät tiedot kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisista palkan­
saajista on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972s 16.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaislukumäärä 
oli vuonna 1972 syyskuussa 33116 ja marraskuussa 35206. Syyskuussa miesten ko- 
konaiskeskituntiansio oli 6,77 mk ja naisten 5?36 mk, marraskuussa miesten ko- 
konaiskeskituntiansio oli noussut 6,78 markkaan eli 0.1 % syyskuuhun verrattuna 
ja vastaavasti naisten kokonaiskeskituntiansio oli noussut 5>37 markkaan eli
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972^47
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotiedotuksessa 
PA 1970s 19s aineiston keräysmenetelmää on selostettu Tilastotiedotuksessa PA 
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0.2 % . Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ansioiden nousut oli­
vat miehillä 12.6 fo ja naisilla 14«0 % . Kokonaiskesfcituntiansio muodostuu sään­
nöllisen työajan ansiosta lisättynä säännölliseen työaikaan kohdistuvilla olosuh­
delisillä, yli- ja hätätyöansioilla sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei sisäl­
ly varallaolokorvauksia, erillisinä-maksettuja arkipyhäkorvauksia eikä muita 
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaiskes- 
kituntiarisioiden indeksit (edellinen tiedustelulcuukausi = 100)
Sukupuoli 1972
Elinkeino Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu
Miehet
Maa- ja vesirakennus- 
toiminta 106.8 103.9 , 101.1 98.6
Taionrakennust o iminta ' 104.6 104.7 104.7 104.4
Teollisuus • 108.1 99-3 101.5 100.3
Liikenne 103.4 104.7 - 98.1 107.6
Muut 112.7 105.1 101.9 97.6
Yhteensä 106.9 1 0 1 . 1 ’ 102.6 100.1
Naiset
Maa- ja vesirakennus- 
toiminta 106.2 109.5 100.2 100.0
Taionrakennus t o iminta 105.2 103.7 103.9 98.7
Teollisuus 110.4 101.2 97.8 100.5
Liikenne 109.4 99.6 101.6 99.8
Muut 104.3 • 118.6 104.6 97.3
Yhteensä 107.6 103.6 102.1 100.2
